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Sammendrag:  
Selv om brukermedvirkning har vært visjonen innen psykisk helsevern i de siste tiårene, er 
det indikasjoner som peker på retorikk snarere enn virkeligheten i mange kliniske settinger. 
Målet med denne artikkelen er å heve noen grunnleggende spørsmål knyttet til 
brukermedvirkning. Fire utfordringer blir undersøkt: antakelser om innholdet av 
problemene, kraften i å definere "sann kunnskap", kraften dominans i tjenestetilbudet og 
psykisk helsevern som en imøtekommende arena for å maksimere tjenesten og brukerrollen. 
Endelig er noen strategier foreslått for å overvinne hindringer for å realisere intensjonene 
med brukerinvolvering. 
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